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物。它的一生中大约要经过 13 次蜕壳 ,即幼体发


















5. 0～33. 2 ,最适盐度为 13. 7～26. 9。
(5) 青蟹是广温性的 ,对水温的适应范围为
12～32 ℃,最适水温为 18～25 ℃,此时青蟹活动
能力强 ,摄食量最大。水温低于 15 ℃,青蟹活动
时间缩短 ,活动能力下降 ,摄食量明显减少。
(6)青蟹虽营穴居生活 ,但对水中溶氧量有一
定要求。溶氧量大于 2 mg/ L 时 ,青蟹摄食量大 ,
小于 1 mg/ L 时 ,反应迟钝 ,不摄食 ,甚至死亡 (窒














饲料 (主要营养指标见表 1) ,以天然生物饵料为
对照 ,进行为期 3 个月的饲养实验。饲养结果表
明 ,在青蟹的整个养成过程中 ,饲喂系列人工配合
饲料或天然饵料 ,青蟹的生长和存活差异均不显
著 ( P > 0. 05) 。开发的系列配合饲料能满足青蟹
不同生长发育阶段的营养需求 ,促进青蟹正常蜕
壳生长 ,且具有良好的诱食性、水中稳定性。从 Ⅰ
期仔蟹饲养 3 个多月最终存活率达 75. 5 % ,青蟹
均重达到 205 g/ 只 ,而饲喂天然饵料的青蟹的最
终存活率达 76. 5 % ,青蟹均重达到 209 g/ 只。由




表 1 系列配合饲料营养成分含量 ( %)
成 分 含 量
粗蛋白 38. 0～45. 9
粗脂肪 6. 0～10. 0
水分 10. 0～12. 0
灰分 15. 0～17. 0
盐分 2. 0～3. 0
钙 2. 0～3. 5












时相比可增加 1 倍 ;若遇多雨天、池水混浊或天气
闷热 ,食量就下降 ,这时要适当减少投喂量 ;青蟹
15 ℃以上摄食旺盛 ,25～30 ℃摄食更旺 ,15 ℃以
下、30 ℃以上 ,摄食明显减少。天气寒冷 ,水温下






8 %～30 % ,即正常情况下每天可按青蟹体重的
30 %投喂新鲜贝类 ,或按青蟹体重 15 %左右投喂
小杂鱼 ,或按青蟹体重 5 %～10 %投喂配合饲料。
(2)投饲遵循“四定四看”原则
“四定”即定时 (根据青蟹白天常隐蔽在阴暗
的地方 ,黄昏、夜间才出来觅食 ,因此 ,投饵时间应
以傍晚为主) ,定量 (投喂饲料按日量投喂 ,不能忽
多忽少 ,保证青蟹吃饱) ,定质 (投喂的饵料必须大
小适宜 ,新鲜适口) 和定位 (投喂饲料必须有固定
的饵料台 ,且尽可能多而均匀布点 ,便于青蟹均匀




水温逐渐上升 ,上升到 18 ℃左右 ,青蟹开始活动 ,
青蟹的摄食量逐渐增大 ,四处寻找食物 ,到 25 ℃
时摄食旺盛。若单纯投喂配合饲料的养殖池 ,摄
食旺盛期可搭配少量动物性饵料。蟹种刚放塘不
久 ,应投喂动物性饵料为主 ,以促其摄食 ;慢慢过
度到投喂人工配合饲料。看水质即水质清新 ,可
大量投饲 ;水质肥 ,浮游植物数量多 ,应控制投饲
数量。看天气即晴天水温高 ,应多投 ;阴天、阴雨











应以晚间投饲为主 (19 :00 点左右 ,投喂量占一天
投喂量的 60 %～70 %) ,白天投饲为辅 (6 :00 点左
右 ,投喂量占一天投喂量的 30 %～40 %) 。同时 ,
还可利用潮差投喂 ,即在低潮时或涨潮时投喂。







水混时 ,透明度小于 15 cm 时应少投 ,透明度大于
35 cm 时可多投。 □
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